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tl'ado hombre d~ Estado, Glandstone, diri
giendose ... los hacend:Hlos: (Si queréis que
vueslros lrabajos y desvelos den resuhadoi
apelecidos; si aspirais á que la tierra produz-
ca y aumente con vues1ro bienestar la rique
za del país, cosechad manzanas, peras, cirue-
las, cerezas, grosellas, rrcsas, dureznos, ele.,
que el país que da estos productos en abulJ
dancia y de buena calidad, HO es pobre
nunca.)
Y, CiC¡'lamenle, tellia razón que le sohraba
el eminenLc pulítico briltinico; porque e:;ta en
extremo cOl1lllrolJado, quc toda re~ión donde
se cultivan las planlas y los arboles rrutales,
es pOI' lo regular la que m3)'0I' prosperidad
y bienílndauza goza. Porqllf' las frulas cuan
do son cultivadas con el esmero que los árbo·
les y las plantas rcclalllan, con!l'li1u)'cn ar1ícu-
lo de gran consumo, establecen un activo
movimienlo y obLienen g-eneralmente precios
l·emlJllcrador,·s que compensan cuantos sacri-
ficios exige el culti\'o.
No falla quien opilla que la salvación de la
agl'icultura en decadencia, lo que puede ale-
nual'lo¡¡; males que en el presente sufrp. el que
al trabajo de la lierra consagra sus energíasl
es el Cullivo en grande cscala de los árboles
frutales. Así piensa un economista distinguido'
belga MI'. Eudnr Primez, y asi lo recomienda
á sus compatriotas, De la misma opinión P.S la
Socied:ild de Agricuhura de Francia que,com-
prendiendo la real importancia del mencio-
nado cullivo, ha propuesto un premio agro·
nl)micn a los huerlos mejor ordenados.
Muchas naciones ra"orecidas por el clima
y dedicadas iI esa rama de la producción agri.
cola, realizan grandes negocios exporlando
sumas imporLanles en frutas diferentes; di·
~anlo si no Dél~ica, Francia y algunas olras,
Espaiia enlre ellas, de las cuales lnglaterril y
Rusia, (Iue son quiza~ los pueblos que mas
imporlall, ~on los pl'incipales consumidores
de frutas, Paris mismo consume, según una
eSl3díslica, diez millones de kilogramos, en
números redondos, de frutas frescas, como
uvas, melocotones, manzanas, cerezas, cirue-
las)' otras.
Las frutas fl'escas y en conserva mOlivan
un tráfico importanlísimo. producen el bien-
estar del cultivador, dan vida á los estableci·
mientas industriales, ferrocarriles y vapores.
y pl'ollnrcio1l311 primera malel'ia á I<ls fábricas
de destilación y de consen'as, Son en suma la
pr'ospl'l'idad en genel·al. Y esto, flue es ya sa-
bido, que casi puede considerarse vulgar, no
hay quien lo ha¡;a entender á muchos de
nuestr'os a~I'icullores. Creen éslos que los ár-
boles rr'Ulales no son de ulilidad y, en su ig·
norancia, :lbandonan el cultivo, cuando no
conlrihuyeTl:l qlj(> las platllaciones se pif'rdan.
Tiempo es ya de que se baga entender [¡
los que lrabajan el campo), ell el buscan la
subsistencia, Clue la producción de bllen33
frulas en tierra.; apropiadas puede indudable·
mente mejorar la siluación económica del
I nstrción de anuncios, comnnicados, re.;lamos J
gacetillas, en primera, tercera y cuarte plana, ~
precios con\'cncionales.




En una imporlante I'cuuinn agrícola, cele-
brada en Inglaterra hace años, decía el i1us·
CULTIVO DE FRUTALES
Jaca 20 de Mayo de 1899
REDACCION y ADMINISTRAClON, Calle Mayor, 28.
OTRA DISIDENCIA
La del gellcrnl López Domíuguez, por la
que lanlo han batido palmas los adversarios
del partido liber'al en eslos últimos días, no
valdl'Ía Ili la pena de contarla, si 110 lUviera el
lercer enlorchado por mrl'itos de la buella
:lInistad que le pl'Mesó el iluslre jefe del par-
tido libel'al Sr. Sagasta y si la pren5a de Ma·
drid no hubiese tI'llJO imporlnnciu ¡j lo que no
la licne. Precisamente hay tl1npras que sa-
nean: díO':J:ie eso de la que:i sí mismo se ha
hecho el"J;eneral López, porque sabido es có-
mo quedó cuando la expedición de Melilla, y
iÍ qué altura puso la autoridad de minislro
de la Cuerra cn el cllnOiclO de lossubahernos,
en el primer CIlSO <Hrayendo sobre el parlido
liberal grandes censuras, y en el segundo
ocasionando su caída del poder'. «Mucho rui·
do y pocas nuetes'l>; podra la prensa rantasea.r
cuanto quiera y guste á determinados amlH'
ciosillos para preselllar en crisis, nada lllenOi
que en crisis, il un partido que es todo el país,
y cuyo mayor yresli,gio lo I'e~resf'nla rl.ieilor
Sagasl3, en qUien mll~ntras "1\'3, para bien dp,
la palria, se encarnará como única é indiscu·
lible la jefatura del parlido. Los disiden les
con" sin domicilio, pulularán nuev:.mente y
en iÍiversas direcciones, pero no llegaran á
grupo; no serlln capaces de con~tilUir..una
rracción gubernamental, y con mas raclhd'td
d~ la que hoy se sin'en para disgregarse del
rusionismo, CU:l! hijos pródígos, llamaran en
la casa palerna, que entonces obrara como el
patriotismo mejor aconseje á su dueño. Unos
vienen)' olros se \"iUl; esto. es lo cierto rlo
suslancial; por un general Lopez (de apellido)
se eslrechan distancias en\re demócralas de
O'ran prestigio; si detenidamente leyéramos
~II el manifieslo del gran lribuno Sr, Casl~'
lar, al decir' éste que quiel'e una democra~'a
y una república:1 lo consel'\'ador, en !'u ml:i-
ma vaglledad se nota la caracleríslica de quien
con elevado senlido patrio busca la reconcen-
tración de los libcl'¡¡les y demócratas bajo la
jefaLura del Sr, Stlgasta, con !o cllal bien pue-
den ir Iicenciillldose 10$ ineptos, los que con"
quistfil'OIl lama y titulos f¡ costa de un ~a~'li­
do, que si les ha dudo hnllol'es, ha recII)l(lo
de elllls desprestigioi y antipatías en el pais.
Por este camino el partido liberal podrá ele·
varse á su primÍlÍ\·a situación política y des-
embarazado de los malos elementos, alcanzar
en el ~obiern? la confianza. que siempre me·
reció de propios y adversarIOs.
dos en las elecciones municipales rué causa de que en ese
dia entrase poco trigo en el almudi de esta CIUdad, coti-
zándose a 33 pesetas cahlz.
SEMANARIO LIBERAL YDE INTERESES MORALE~ yMATERIAlES
SE PUBLICA LOS SABADasARo IV
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20 Sábado.-San Bernardino de SeDa J San Bandilio.
-Ayuno con abstinencia de carne.. ..
i I Domingo.-Pa8cua di Penleco!le5.-Santos VlctOrlO,
Timol~o , Sinesio, y Santa Maria del Socorro. .
2t Lunes.-Santos Gaslo, Emilio, Rutino, Elena y RIta
de Casla. . .
23 Marles.~-Santos Basilio, Miguel, Desideno y EpI·
fanio.
24 MMrcolu. - Santos Torcuato y Silvano, y Santa Su·
sana.
25 Juevel.-Saolos Gregario VII y Dionisia y Santa
Maria Magdalena.
26 Viernt8.-Santos Felipe Neri, Crescenciano y Fe·
licia no,
-' .- _..... -- -- -. - --- --
BOLSA
EN JAc,,: trimestre. ONA peseta.
FUERA: Semestre '!'!SO pesel3s y 5 al año.
OLTu.....a: 1<1. 3 pesetas.
ElTRA/UBIIO: Id 4 pesetas.
TEMPERATURA
Según la! obswvacione.t vtrificada8 en el colegio di
EBclUllal Piru.
Dial. Minima. Mhima. Media.
Cotizaeidn oficial dtl i7 de Mayo.
4 por 100 ¡nlerior. . . • • • • • • • 62160•
69'004. por tOO e1terior. • . • • • • • • • •
Amortizable .14 por tOO. • • • • • • • • 7t'OO
Aduanas. • • • • • • • • • • • • 93'4.5•
66'05Cubas de J886. • • • • • • • • • • •
Id. de t800. • • • • • • • • • • • 57' 10
Filipinas... • • . • • • • • • • • • 7~<OO
ACCiones dd Banco. , • • • • • • • • • DDO'Oo
Id. de la TaNulel"l. • • • • • • • 271'00
cambio sobre Parfa. . • • • • • • • • • t9'5Q
Id. id. Londres. • • • • • • • • • 30"0
"' por tOO eSplDol en París. • • • • • • • 62'60
Las lluvias han venido por fin a (ertili~r los eampas de
las comarcas trigueras, ,aunque algo tardlas aquéllas, han
favorecido grandemente los sementeros que presenl.an buen
aspecto, hacen abrigar la esperanza de una mb que regu·
lar c.osecha. .
Las pef10nas que dedican so atencion al negociO de los
granos creen J en nuestroconcepto mu]' fundada mente, ha·
ber llegado el momento de cesar ,la espectacic)(l qu~, debi·
do á lo incierlo del tiempo, exi~lla en el mercado trl~uero,
l que los poseedore. de existencias las pondrán ya !lID va·
cilación á la vcnla, temeroso! de qu~, llegada la recol~c­
ción y yendo al men~adlll(js nuevos trigos, VeD~J. ~a baja.
ESla, hasla ahora, no se ve mllrcadamenle. iniCiada e~
las revist.as de mercados que tenemos á la Vista, pues SI
hien en Castilla ha bajado el precio del trigo de I'~ :i 2
pe&elas el cllhiz, en cambio en Zaraguza r.e comPra cuanto
r.e presenla, habiend.o ganado 50 cénllmo~,en call1z. En Le-
rida también ha subido una pesela en cahlz. .
En Barcelona el mercado vresenla ~or aspecto. ClO-
cuenta y un mil cahicas de trigo exlranJcr? desembarca-
dos 6n la primera decena de Mayo, han vellido á reforzar
111 existencias que y. habia en aquell~ plaza. P,Or lo que
se hace cada dia más _lificil la colocaclon á pre<:lOs reDlu·
neradores de lrigOI españoles. , .
Precios corrientes duranle la semanl ultima: ,
Barcelona.- -Gande,1 Clslil1a, de 39 á .u pe:M:tas calnz,
Trigos exlranjeros, de 37 á 41 id. Id.
Urida.- Trigo, de 38'75 á "3 pesetas cahiz.
Valladolid.-Trigo, de 3l;i'OO á 36'7ts id. id.
Zarogo~a.-Trigo, de 38 á 0\1 id. id.
La UUVIl del domingo J el hallarse los lugareñQS ocupa-
CARTA DE MADRID
hi
Madrid 18 Mayo 1899.
Sr. Director de LA MosT..lx.6.
CaD el gobierno actual es tema siempre palpitan_
te la profunda división que existe entre sus indio
viduos.
No hace mnchos días, los ministros de la Guerra
j' Hacienda estaban poco menos que á matar por un
quít.:lme esas cifras de! presuruel'-to del primero de
los departamentos citados. l!: Sr_ ::lilvela consignió
despué:> de ímprobos trabajos, reducir la intraosi:
gcncia del ~f'neral PolavieJu y el asunto terminó de
mallera satisfactoria en opíparo banquete.
Tócales después el turno a los Sres Villaverde y
G6mez ¡maz, pero como el mil1istro de M:\rina j'a
teDia pro)'eclado!iu viaJecito á lo!! arsenales y no
era co~a <le privarse del gu¡;:tazo de caminar durante
un mel; eutre bauquetes y floreos or&torios, transi_
gió fácilmente y rebajó todo lo que al marqués del
Pozo Rubio le vino en gana.
Hoy les toca al :r.arqués de Pidal y al Sr. Silvela
no sieudo fúcil pronostIcar si el conflicto se reso!ve:
rá satlsfactoriamell te, au nque eos incl inemos á creer
que sí, porque los mimstl'os actuale.s no suu de los
que abaudonan la cartera tan fácilmente como pre.
t~ndían hacernos creer cuando mandaba el partido
i1ucl·al y sus mioistros tampoco dejaban la poltrona
pOI' proyecto más Ó menos.
La cansa de la divi!'ión entre el marques de Pidal
y el Sr. Silvela no es otra quP, la reforma de la se·
gunda enseoanza. El jefe del Gobieruo ha visto co-
mo ha.sido acogido,el anuncio de la reforma y ha
advel'tldo al marques que eso no pnede ser. El mar-
qués se ha enfadado y amenaza. según 8US íntimos,
coo sacar adelant~ el proyecto ó con marchar~á su
casa.
Ya \'('r~n ustedes como no se va, aunque el pro-
yecto se hunda, que bien merece hundirse.
El Gebíeruo esta, pues, en discordia permanente,
cua~do por los presupuestos, cuando por reformas.
.SIU embargo, no son las divisionCE entre los mi-
n~8tros las que pueden crear uu conflicto al seDor
S.llvela. Estat.:l cou transal:t;ión por aquí y tran.sae-
clón por allá, f::e irán, al fin. acabando, pues, como
ya dijo el ministro de la Gobernación, dos no riñen
si uno uo f[llit"re.
~o~ donde vendr~ el conflicto será por el lado Po-
lavleJ&, cu),as relaCiones con el Sr. Silvela, cordis·
les en la apariencia, son en el fondo de naturalezt
tal, que 108 dos se destrozarían moralmente de bue-
na gana.
Y el conflicto surgirá parlamentariamente, pero
preparado por el Sr. silvela, que gusta de di!fra%8f
lo,; golpes CaD las más melosas palabras.
Los amigos del general Polllvieja ríense cuando,
habl~ndo del.c~nfllcto próximo l:t estallar. be da pl?f
venCido al mlOlstro de la Guerra, y dejan traslUCir
en sus palabras que el general no sera vencido en
esta IUt:ba porque goza de la omnímoda influencia
de la Coroua.
Nos parece que si piensan así por convicción, es-
tán en un error profundo.
La Corona,. que podrá sentir grandes afectos por
el Sr PelavleJa, g~neral. tiene que olvidarse de
eUos mirándolo como político, llegada Que st'a I.a
h?ra de demostrar la incompatibilidad eoite el ml'
~18tro de la Guerra y el Sr. Silvela, porque ante el
ILlterés supremo del país y la conveniencia de la
propia Corona, en la que el pais está eo~arnado, los
afectos se s"critican.
y la razón es muy sencilla. El general polavieja
no tiene elementos apto,; para gobernar; está tat:ha-
do coo justicia .de reaccion.ario peligroso; ha hecho
todo lo contrario en la casI totalidad de las prome·
sas de su Manifiesto y en cuanto á político ha de-
mostrado que es peo, el neófito con altas pretensio-
Des sin cualidades para desenvolverlas 'lue el polili-
co ya rel?utado Calo? .malo. De los golpes de éSte
puede hUlrsp, con faCilidad, porque 8U8 mañas dilO
conocidas. Los dt'1 neófito no hay más remedio qut
esperarlos á pie firme, .... y, una vez recibidos, ecblr
á correr para que no repita la suerte.
y si el neófito s610 se inspira en .6U soberbia, ó tD
'.
11 Hemos combatido, combatimos: y combatiremos
al Sr, Ca··te11a.no, como á todo el qu~ trate de eri_
girse en reyezuelo local, porque lo creemos benefi_
cioso al bienestar común. loSolos? Pues salOl. tu
combatiremos por absorbentes, por oli¡¡;arcas, por...
icaciques! Lell combatin:nos desde todas partes, lo
mismo desde estas páglDSS que d.sde donde poda.
mos construir Ulla trinchera en que hacer fuego




15 de Mayo de 1890.
Sr. Director de LA MONTAÑA.
Muy seftor mío: se han verificado las elecciones
municipales en esta villa con relativa t.ranquilidad
mat.erial y no tanto moral, y en las que mis ami-
gos, los liberales, no han tenido intervención algu
na en las mesas de las dos secciones en que aqué-
llas tuvieron lugar, obteniendo con tal motivo y
otros que IDi!! resen"o y de que hacen mucho uso
nllestros impbrterritos y privilegiados reacciona-
rios, una muy exigua votación. iLástima grande
debe ser para ellos no poder conseguir igual resul·
tado en el distrito eu las elecciones de diputados a.
Cortes! Pero como todo no puede ser dicha en este
mundo y muchas veces el diablo propone y Dios
dispone, heteme que para con~eguir el objeto, se
les ocurre al alcalde ejerciente y al secretario fal·
sificar el acta de la sesión qne debía celebraf3e el
día 7 para. el nombramieuc.o de interveutores, )' de
motu proprio y siu otra intervención de concejales
ní individuos de la Junta del censo: se leil ocurre,
digo, hacer los nombramientos á sn capricho y ex-
poner el edicto al público como acordado en Fesión
ordinaria de dicho día 7. Hay que tener en cnenta
que los demás individnos del.A.yuntamiento y Jun·
ta municipal del ceuso se encontraban ausentes y
no regreuron hasta el día anterior a. las elecciones,
I"xceptuando mis amigos José Cativiela L6pez y
J ;,.ao A¡márez Galé, concejal y exalcalde respecti-
vamente, quo ni asistieron ti. dicha sesión, ni menos
fueron citados á eUa, pero que han presentado y
hecho incluir en las actas electorales las protestas-
deuuncias corrlililpondientes, como delito de .false-
dad cometido.
Veremos, en primer término, la resoluoión gu-
beruativa. que se dicta, y después, lo que pueda
ocurrir en el juzgado de instrucción á donde sin
duda pensarán recurrir mis amigos con el objeto
de que se castigue el supuesto delito de falsedad,
de todo lo que le tendrá al. corrieute su afeotísimo
amigo s. s. q. b. !l. m.
Moriano Anafios Ptty6.
Lo! periódicos conservadores l que en medio de
los graves problemas planteados, se oznpan en pri·
mer término de las disideociu del partido liberal,
harían bien en poner 1015 ojos en estas palabras que
estampa el periódICO que en Zaragoza representa á
los amigos del Sr. Silvela:
• lO'
Casteliano y los silvelistas zaragozanos
Pa1'Í.s 17 Mayo 1899.
se apiii::ban las parisienses, como estatuas de
carne.
En el ambigú, las mesas llenas, los visitantes ¡ro·
PJ.clcutes c,;peralldo ;í lag dos de la tarde la trancha
d~ salmón ó las chuletas pedidaR á las doce. .
El público, ea conjunto, se compooia de roodls·
tas, cO.:>turera:;, sastres y zapateros coo 6US tragcs
del domiego, nada elegantes y menos artidicos b~.
jo [a gran nave, calculada al rojo blanco por el bn-
liante sol del último dia de AbnL
Un pol,·illo dorado flotaba por cima de aquella
muchedumbre indiferente_
Algunas elegantes desaparecían entre los domin-
gueros vestidos.
Ante l:IIs principales obras de escu\tur:ll un gru-
po que ni aprecia ni discute. unos Cuantos que a,t-
m!rfln por que sí, otros tantos 1ue critican por la
mIsma razono
Cuanto ala pintura imposible ,"el' nada, el reb:\ilo
h1IDano que allí se apioa lo impide y aun cuando
a!lí no fuese, tauto,; y tantos flon los lienzos amon-
tonado~ en ambos ~a!ones que la empresa reqUIere
más tiempo)' mas vagar.
Algunas ",bras de valor hay, sin duda; pero des·
aparecen entre la banalirlad y la promiscuidad de
los cuadros insignificantes y la selección debe ser
laboriosa.
Los antiguos pintores se contentan con no perder
S:IS cualidades y los j6,ene~, excepto rarn~ ~xc:ep­
clUDes, se hacen natal' mái: por su talento de ImIta
clón que por su slncel'irlad y originalidad
1 En resumen, hay allí mouedas de cobre bastantes
para fundir un IUls de oro, pero, tan diseminadas,
que el luis no parece.
Y, melancóllco, impresionado por aquel verni8sa·
.ue, sali de la galería, cansado y abul'l'ido, cuando
los guardianes gritaban, también fatigados como
yo: <liSe va á cel'ral'!~
. -
•• •.
Mientras acabamos nuestro frugal desayuno, evo-
cábamos tristl!mente el recuerdo <.le aqut'llas bulli-
cio¡;;as reuniout's de los barnizados antiguos_
Volví a ver en sut"ños aquE'llas tefrazasinvadid~s
por una multitud apasiouada y alegre, aquellos tra-
jes eleb'3uti·imo:", a'luellas jóvenes y lindas pari-
¡¡ieuses en cuyos ro:o;tros sonreia el cilido sol de .\la-
yo)' aquellas mesas:, (oude las ictt'rpelacioncll y los
taponazo,; del ckampagne, parecían entonar himnos
3 la Vida, :; la i:lOct"ute alE'gría. :i la eterna hl'lleza.
Cada mesa tenía !'u color origiual y su fisonomia
partil ular: al lado de grupo,; elegaLltes, del alto
mundo. formados por reina;; de la moda y dl'1 tt>:'l·
tro. veíanse, tostadas por el aire puro y como dIS-
frazadas cou sus trage;; cursis, las familias de los
pais:agi:'tas que habitabau en el Cflmpo y á las cua·
les el papí ofrecía el desayuno anual en casa de Le-
(10)"co, como noa fie!"ta ma)·()t.
:::lila I1Jsticos vestldos resaltabao entre las ele-
gantes toil~ttts de París; pero Sil;; caras iuteiigen-
t('s, dabau al medio ambiente parisictl una !lana uota
de natul'aleza
y todo aquello se fundir. en !limpática amalgama l
se armonizaba bajo las cristaler:lS de la rot,mda, pOI'
la cual se filtraban los rayos del Rol, como si el Rey
del Ullh'cl',;o hubiem querido celebra l' tambiJn la
fiesta de los artistas.
Risas, voces, chocar de vasos en brindis amisto-
~O¡;l ¡Oh l culiu lt'jos e¡;:t~is )'a de nosotl·os!
•.. "
LA l\10NTAilA
El v'TlJissage.-Ayer y hoy.-Tipos y cos-
tumbru.-El conjunto.
El día MI t:ernissoge tuvo siempre para París un
E'xplpndor)' ulla elt"gaDcía grande,;; pero ya los
tIempos han cambiado.
Juzguemos con Theuriet el último barnizado Je
los salones que ahora tienen abiertas sus puertas 0.1
público.
No habia ido al vern~.mge-dice-desdeque los
dos .saloues se han fusionado e~ la G:llerí:l de Má·
quinas.
Mis últimas impre~ioncsdataban de la época en
qUI} los artistas \·¡vían en paz dentro del Palacio de
la i:ndu¡::tria, ha)' de.,:apareddo.
Eu aquel tiempo, que J'a nos par¡>ce tan lejano, el
dia dE'l barnizado había tomado en la" costumbres
Ilal'isiellsc,; tanta Ó m~s importaucia como el pl'imer
pasf'o plimaveral á Loogehamps.
La sociedad seltct dábase aHi cita y s:e t>strenabao
las mris selll'aClOtlnles toilettes de la estacióo.
Los ;¡rtistas t"staban alli como eil ~u ca:e;a, haciau
los honores del ¿alón ti los invitado" y >;u chal'la
espiritual, dejaba en aquel medio semi oficial, ulla
Dota que cvmplelaba la curiosa fisonomia de <.Ique-
Has elegantes reuniouc;:,
La teutllción me ha dado y he vuelto á los salo-
nes para ver l'i. despucs de la tnmsplantacion, fe
había modificado el interesante espectáculo.
Ea conmemoración de los tiempos pasados me
detuve para desayuuarme en casa de Ledoyeu; pero
la soledad del restaurant preferido me dcmo~tl'Ó el
melancólico re,;ultado de la emigración hada el
campo de Martp..
En la terraza l bordeada de macizos verdes y flo-
res hermosas no había nadie, todo" hall pasacto cl
Sena, todos pululan alrededor de 13 iomem.a galt>ria
de las máqumas.
Poco despup.s quP yo, llegaron unos cuantos vie-
jos pintore~ que también venian segúu el u>'o auti·
gno y solemne para dcgu!5tar fielmente la clásica
trucha á la salsa verde y .....
Todos nos dirigimos hacia el inmenso edificio de
hierro y cl'Ístalt>s, clímero museo de la pintura con·
temporánea.
Pre~a de tl"dos eslos recuerdos me dirigí'! yo ha-
('ia el Pl:llncio de las '\¡¡¡quinas, donde treinta mil
per!'onn" hormigul:'aban ya de uu lado para otl'O.
La,; pUl'rl~S de las salas ata~cadas de gl:'nte y en
aquel delicioso jardín, entre las estatuas de mármol
-
:JO'ricullor. Y no oh-itlc éste que, efecto de las
n~2yores das tic comunicacIón, se han multi·
plicarlo los metlios de trallsporte, y de aquí
C]ue, protluciclltlnsc hoy dirz \·cc~s m:ls fnlt35
que ilacf' IIIJOS cinCIlCIII:l atioo:, se \"ende por
cnnsi~llicllH' mús: 110 porque hay,-l aIJ,lrawJó
el prrcio, PU P.5, por el ,'olllrariD, es hoy mil ..







E! su valiente} luminoso taBla
el aquilon que ruge y se desata;
la ardiente bacanal; la noble sangre
e<l aras del progreilO deJ'ramada;
la "encedora espOlda dI:: PelaYQ:
el esplendente sol; las rotaulmas:
los &eres desgraciados: las paSiODeJ;
la sed de amor que el peCRO nos abrJsa¡
Tienen la gran ventaja de so fáCIl preparaoión y
son recomendadels por lo mucho que alivian el
calor de los nBios.
PRICIO OIL PIOOITI, 50 CINTIIOS,
24---MAYOR---27
, ~ JACA ~I ,
Se ba ampliado basta el día V de Jonio el perio-
do electoral que terminaba ayer.
Las antoridades francesas y espaiioJu han e.!t.a-
blecido nn convenio, merced al cual, lo! ganade.
franceus)' espafioles, podrán cruzar la frontera
libremente, desde el dilo primero de Septiembre.
Por 108 datos ofioiales que Agoncillo ha prelen-
tado á su jefe Aguinaldo, resulta que los prisione-·
ros españoles que se encuentran en poder de los
tagalos, son 8.000.
Anuestros lectores
Aprobadas por la Acaciemia de Medicina de Paria.
preferidas por los Médicos que veu en ellas un me-
dicamento de una acción curatin excepcional, con-
sagradas por UDa experipucia medio secular, las
Pildoras de Blancard al yoduro ferroso inalterable
son Eoberanas contra la Anemia, los Color~s Pá-
lIdos,la tuberculosis y tooaslu enfermedades debi-
das á la pobreza de la sangre.
Para obtener el proJu~to verdadero: Exigir la fir·
roa Blancard, las sellas, 40, Rue de Bonaparte,
PARIS y el sello de garantia.
El Jarabe de Blancard conviene á los niDOS y á las
personas que no pueden tomar las píldoras.
Hállanse casi terminadas las obras de división
illterior 1 decorado de la estaoión de Murillo-Ri-
glos, en la linee ferrea de Tardienta á Jaca.
Según noticias, dicha e:stación se abrirá. al servi.
cio públictlel dia primero de Junio próximo. A ella
aoudirán 108 viajeros ó mercancías de dicha Tilla y
una buena parLe de las Cincos Villas y On!lUa,
que de dicba obra report.arán grandes ventajas par.
8U fácil comunicación y comercio con la capital de
la provincia.
ÁlOS VERANEANTES
Ea punto muy centrico de esta ciudad, se sub-
arrienda una habitación amueblada, Ó l!J1II admitirán
basta t.rel!J huespedes con asistenoia Ó sin ella. In-
formarán en esta Imprenta.
EllIeroldo d~ Madrid publica nna int.erview ce-
lebrada por su corre!ponsal ell Paris, con Agonci-
1I0 acerca de 10ll prisioneros tlllpaüolel.
Ha dicbo Agoncillo que nuestro gobierno Dunca
ba mo~trado gran interé:l por consegnir la libertad
de los militares espailoles prisioneros de lo. taea-
los.
H. dicho también que se han llevado muy mal
las negociaciones pues el general Ríos bacia públi-
co ouanto se trataba.
Además-ha dicho también-el gobierno pidió
de una vez la libertad de los soldados y de los frai-
les.
Estos últimos no podían ser puestos en libertad,
porqu. es& es una cuestión compleja y grave que.e
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El Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha.
concedido la pen8ión annal de IS'J pesetas ro cén·
timos á los cónyuges Miguel Bernet Gallego "1 Te-
resa Uriet.a. Jiménez, que residen en Sal1eut, como
padres del .oldado Miguel, fallecido en Ultramar,
cuya pensión lis será abonada por la Delegación
de Hacienda de esta provincia dude el8 de Febre·
ro del corriente aiio.
Ha sido conde.orado con la crnz de San Herme-
negildo nuest.ro querido amigo 1 paisano elllnstra-
do capitán de infantería D. Domingo Escart.íu, á
quien, con tal motivo damos la má.. cordial enho-
rabuena.
A)'er han dado prinoipio en el seminario concí·
h¡:,r de esta oiudad 108 ejercicios espirit.uales que,
para pupararse á. recibir órdenes sagrados, han de
practicar los aspirantes á. que les sean conferidos
en las próximas t~mporasde la Santísima Trinidad.
El general Polavieja proyecta suprimir, paulati.
namente, los empleos de teniente coronel, y dupli~
oar las zonas de reclutamient.o.
El Ayuntamiento,. Junta de asociados de Jaca,
volviendo Ilobre .1 acuerdo tomado en contrario
recient"mente, ba acordado que la recaudación del
impnesto de conllumus contiuúe el ejercicio pri.xi-
ola adjudicándose In snbasta, en hlgar d. realizar·
lo el munioipio por 8' mismo, coal se pensaba.
En los primeros días del próximo JUUlO será re-
levado el batallón del Infante que guarnece esta
plaza, por el de Oazadores de Barbastro.
A D • Victoria Mariscal, nombrada maest.ra d.
Santa Engracia se le ha concedido por el Rectora-
do un mes de prórroga para posesionaru de dioha
eSCUlla.
A pelar de las reuniones que mot.ivó el solo
anuncio de la candidat.ura votada el domingo ~ILi­
000, reuniones encamiuadas á oponerse al triunfo de
los candidatos administrativos, y en las que no ,e
llegó á un acuerdo concreto, con disgusto de quie-
nes pretendían bacer 8U capricbo para mangon9ar-
lo todo, no obstante, repet.imos, los conatos de opo·
!ición, es lo cierto que la candidatnra admininra-
t.iva, decididamente protegida por nnest.ros amigos,
apenas conocida, fué saludada con aplauso de
nuestros convecinos, qoe veían en las respet.a.bles
personas qUA la formaban, garantía sobrada de
próspera y de!int6r<!lsada gestión.
Si bien en los primero! moment.os se pen!ó en
dejar á. las miuoríu dos puestos en el colegio de la
Casa con!il!!t..Jrial (Pc.es en el de la Misericordia se
present.aba candidatura de mayoda y minoda), el
sábado se acordó combatir también las minorías en
el primero, aun en el supuest.o de que existiera lu-
cha, la que no se pre!entá, dejando á (orciori libre
el campo 8. la sola candidatura administrativa en
las dos secciones.
Verificados los escrut.inios parciales, se observó
que en 101> dos colegios babia obt.enido nutridí.sima
votación la candidat.ura administra.tiva, siendo ele-
gidos por el de la Casa Consistorial D. Leonardo
.8andrés Art.icanaba, D. Fermín Diaz Gómes, don
J uau Sánohez Ga1:ltón, D, Rutino Abad Mainer y
D. Brono Ipiéns Est.aún, y por el de la Misericor-
dia D. Félix Alalltuey Solano, D, Mauuel Casajús
Casajús, D. Joaquin Lalaguua Sarasa y D Manuel
Bartolomé Escartín, t.odos los que fueron procla-
!Uados concejales en el escrutinio general del
Jueves.
Reciban todos entusiasta enhorabuena y supone-
mOl!! fuudac.amente que 108 actoll de los proclama·
dos en el seno del municipio merecerán el aplaullo
de nuest.ros convecinos, lIi aparecen iuspirados en
lo!'! propósit.os 'iue todos llevan al con8tituir nues·
tra corporación municipal.
Hemos recibido un ejemplar de la memoria que,
acorca de los banos de Pantioosa, ha publicado don
J.Eduardo Guruoharri, médico dinct.ordel afamado
balneario, en cuyo excelente trabajo, aparte de la
expoillción de 1&11 condiciones cli:natológicas, se pu·
blican estadísticas muy curiosas, que vienen IÍ ro-
bustecer el crédit.o del conourrido balneario.
Según la memoria á que nos referimos, durante
la temporada del aao 1898 concurrieron al balnea·
rio de Pantico!f& 2.~ enfermos, de 108 que 21fl
curaron, 1.742 obtuvieron alivio, 9:J uo consiguie-
ron resultado y 6 fallecieron.
Agradecemos el en"io de t.an importante memo-




, Con motivo de celabr&n8 el jueves el cumple.
ai'lOs del Re! n.Alfonso XIII, vist.ieron de gala las
fuerus del ejército que guarnecen esta plaza, y en
la ciudad.h. se hicieron las cuarentA y cinco salvas
d. ordenanza.
En la manana del miercolelJ 8e unieron en ma-
trimonio, en la iglesia del Carmen de esta ciudad,
nue8tro particular amigo el competente profesor
de Veterinaria D. Dámaso Iguácel Lacs,sa y la
agraciada senorita Maria Solano NaVArro, bendi·
ciendo la uniÓn el M. I. tir. D. Antonio LAcadenA,
Arcipreste d. 1. Santa Igle8ia Catedr.l,
Los recien casados partieron el miamo día par..
Z5.tl.goza y Barcelona, en donde se proponen panr
la luna de miel, que les desf'amos eterna y llena de
telioid.del.
su prestigio, DO indh::cntible, 6 en su camarilla de
aduladores ... jtltld& retro!
El Sr. Silvela, aunque malo, DO 10 es tanto, desde
el puoto de vista político, como el general Polavie·
ja. El Sr. Silvela no es regionali8ta. ni reaccioo~rio
y sí un escclJtico eu grado sumo J le han interesado
muy poco, mejor dicbo nada, los puotos del Mani-
fiesto de su aliado. Lo que hay es que el ~r. :5i1vela
tenia ansias de poder y por conseguirlo hllbiera acep-
tado cuantas condiciones se le hubieran exigido pa·
ra serlo. Se encontraba e!:! el caso de la soltprona
que á punto de pasar al grupo de las ya incasablts,
otorgaría EU mano al primero que t"oidara, fuera
quien fuese. El tenía su programa, aunque malo.
Polavieja tenía otro bastantempjor en algunos pun-
tOE. Aquél tenía á ¡;u lado elementos importantes de
la política; Polavieja tenía las roa~as neutras, las
que cansadas de I~ polítlca qu~ llamaban vieja, es-
peraban encontrar en el exgobernador geileral de
Filipioas un nuevo ~esias. La Corona, cuando creyó
llegada la hora de sustituir en el poder al 5r. ~a.
gasta, exigió la unión de aquellos dos personajes,
dando con esto una pi ueba más de su sablduria y ae
su alto iuterés por el país; la unión se hizo y subie-
ron al poder 10Elaliados. pero la unión era irregular.
no estaba fundamentada en comunidad de princi-
pios ni de idt'as. sillo d~ ansias de mando, y así ha
!esultado el fruto de la unión. Polavieja ha fracasa-
do por complet'J; Silvela fracasará también, y á las
respcnsllbilidadcs de uo fracaso habráu de sumarse
las que corre~pondpn á baber engatiado-r¡ue esta
es la palahra-á quien empezaba á depo.sitar!:ln él
su confianza.
El general Polavieja, repetimoa, fracasado, no
tiene elementos para gobernar¡ el Sr. Silvela tiene
detrás de sí algunos valiosos-las cosas claras -y
de política má« aceptable que el general Polavieja.
EBte será el vencido y el ;:ir. Silvela el vencedor.
Sil vela, sin ellaatre de Polavieja, podrá gobernar y
gobernará mBa fácilmente, pues creer, como creen
aJgllno~, que estó. próxImo un cambio de ¡;ituadóu,
es hacerse ilusiones, pa.rtiendo, claro está, de la base
de que la política marche sin víolellcias.
Unido al duque ds Tetuán, el Sr. Sil vela, sin el
peso de los compromiso8 del general Polavieja, en-
contrará el camilla más expedito dentro y fuera del
Parlamento, pero ni de sus iniciativas ni de sus
energías hay que poperar mu~bo. Aunque las tuvie-
ra, su separacióu del general Polavipja babía de li·
mitart31 bafltante, porque en pi orgauismo bu mano
como en tos organismo.. políticos, no se bacen sin
perdidas considarables desmembraciones importan-
tes. Ea política, una separación sUpDlJe poco ml1cbas
veces, y mucbas nada, pero la del general Po.la.vle-
ja quitara al Sr, Silvela fuerza moral, vida mlDlste'
rial, vorque el Sr. Polavieja no fué al p~d~r como
uno de tant09, sino como aliado del Sr. SII\'ela.
Este tropezará en el Parlamento con icconvenien·
tes que ban de crearle lo~ quP. fueron liIUS aliados. y
que si son pocos en calidad como políticos, son baso
tantes en cantidad, dato importante que no hay que
perder de vista para la vida parlameutaria. Pero ca·
mo no es cosa de que baya elecciones cada tres me-
ses, ni están los tiempos para gabinetps de fuerza
ni componendas iotermedlas, es indudable que, den-
tro del desarrollo normal de la política, ésta no su-
frirá alteración en álgúD tiempo. Surgirán crisis
parciales, cambio de un ministro, pero no. ~ay qu.e
pensar eu la 'proximidad de un cambio pohtlco. ASI,
el Gobieruo Irá tirando, sin poder atender á las cues-
tiones vitales para el pais, porque le absorberán el
tiempo las de dentro de casa, viniendo por conse·
cuencia á caer los silvelistas en aquellos males ~rl!·.
ellos cens'Jrabau con tauto apasionamiento en otros
gobiernos, males que agrandaban ellos considera-
blemente COIl sus ansias de gobernar.
De manera que para el pais, al cabo de la jorna-
da, los resultadosbabran sido peore~, bastaote peo-
res como ha de verse pronto, y el país podrá repetir
aquello de que salió de Málaga, pero entró en lúa-
lagón.-G.
.... --- - -----
CAMARON
TEOUonO
Imprenta de Rutino Ahad,
A la metátesis:
Al jeroglífico:
fácil es la solucióu.
PIRMlIDE NUMERICA
(Remitida por 108 Aschantis)
4 Número romano.
6 3 Nota musical.
1 5 4 8 ED. el alCabeto griego.
7 6 3 4 3 2 Infinitivo.
1 2 3 4 5 6 7 8 En la procesión de viernes de
Mayo.
Lo.a soluciones en el número próximo.
•••





D. FÉLIX SUBamD BnÜESTE
APRENDICES
. Se necesilan en la imprenta de esle preió·
dlcr. Ganar{lll jornal desde el primer día.
ALMONEDA
Han sido torios acertados por los Aschantis, el de
las patillas, B. Sugo y una modista.
HZBtorz'a Sa,grada.Aprobado pa-
ra texto, tres tipos de letra y 44 pá-
gmas, 30 céntimos.
Geometría. 3 id. 23 id., 20 id.
. A naloflía y Sz:ntaccz'8. 3 id. 41>
Id., 30 id.
, E;r08odz'a y 07'toflrafia.3idem
28 ¡d., 20 idem.
Agrz'~ult1:'ra. 3 id. 23 id., 20 id.
Arzt~(-twa. 3 id. 33 id., 30 id.
La senCillez y claridad campean en
to<ias estas obritas.
SE VENDEN EN LA
LIBRERIA DE RUFINO ABA~
4lVUlVCIOS
JaVler"oay V Mayo 1899.
•
falleció en Javicrregay el dla J5 de los corrientes
lÍJ l~1 'ú@ ~íi~1 <fo \\<flt~
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRA)IENTOS
R. 1. P.





No extrañes, no, prima CItarla
Inés. que prima dos
todos la que tres me inspiras,
tras cttatro cuarta pasión:
pu('s si tres lo ignoras, E:ube
que es tao profundo mi ornar
que si tres primera y cuarta
no veo, tan triste estoy,
que pr{'sa de la primera
segunda tres cuarta soy.
ENIGMA
{Remitido por los Aschantis)
::joyel oombre de una dama;
Cosa y hechura de Dios;
Un castigo de otros tiempos,
y UD premio estimado hoy.
Tengo uoa !=ola silaba.....
y elterribrc lamento de los dioses
caidos de los ciclos y las aras.
MANUEL REINA.
. Su <.Iescon~olad~ esposa: bijas, hijo~ polílicos, hermanos, sobrinos y den~ás
panenles, suplIcan .. sus anllgos y relaCIOnados le lengan pl'eSenle en sus oraclO-
lIes, eOIl lo que recibirim favor.
'. . " ~ .




PROPIEDAD DE SHYADOR yAI.LE
(Sucesor de Angel Gimenez)
CALLE DEL CARME:\, ESQUINA Á I.A DEL SOL.
E::ilC chocolalC cslil compucstu única y ex-
clu~ivam('ntc con matcria;:; vCI'daderameule
alilllPnticiils y estomacalcs, como son Cacao,
Canela y Azucar. No contiene nin~lIna SllSlDn·
cia nociva :'1 la s3lull. El que lo ¡B'uebe se con·
vencer;'. de 511 riquísima calidad con arre~lo á
•sus precIos.
Precios económicos; t1¡'stle 4 reales aumem-
landa slll~esivamenle un rcal basl3 8.
Pídase esla marca en los eslablecimientos
que tengan coloniales, de esta provinCia y la
de Z;¡rag07.3.
..". DEPO ITOS K-
Zaragoza.=Doll Florentino Fenollo, Coso,
frenle al Alrn.ldí,
Huesca:= » l1amón Ouch.
80s== ) Pcd r'O Soleras.
Ruesta= ») José Viesa .
SBCCIOJl
-
uo corazón que nI cielo llesarla;
la sublime bandera de 13 patria,
"Y lu luchas gigantes del CilJirilu,
ydel mundo el inmenso panoraon.
lorrilla
Es su hermólS3 y brillante pouia
d!':1 bardo la canción ap:lsi'mada;
el MUeo rUInor de lo~ torneos;
los gritos de las trompas de la caza;
los lllllrmUnO~ de siHldcs y ondinas
en SIIS palacios ele luc¡ente~ agu,'ls;
los hCroes del amor; el negro claustro;
Oriente COD s115 perlas ). sultanas;
el rechinar del puente leudizo;
las bellas plrtituras de la lulia,
y el muollo de los dulces ruiseñores,
de la luzl de las rosas 'i las auras.
Núñez de Arce
Es su grandioso canto nuestro siglo;
la ,Jlldn Que punzante n05 desgarra;
la cl\'llización; el anatema
sobre el trJiJor, el d~spota )' h inramia;
el rugir de los pueMos desllQrdados;
de un lilaO los gemidos y las IAgrimas;
el puñal de Catón; el estandarlc
de la sublime liberlad sagrad);
la indignaci6n lIe un pecho geol'r05O;




CON EL usO DE LAS
•
VICENTE BUENO
cómodas, limpias y baratas.
LECHE DE VACA
SE \'E:iDI': Á 10 CÉ~Tl\IOS LITRO
EN LA 'rABLA DE
e LU JUGm~U--JUnH LBCUSU e




panderas y otros instrumentos de
• •
IDUSICa.
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